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I N F 0 R.M E
Sobre el Permiso de Investigación




Los que hqran recorrido alguna vez las vertientes de la Cordillera Cantá-
brica habrán observado la complicación extraordinaria de su estructura orogenica.
Asi pues ,no debe extrañarnos que al consultar los planos geológicos de sus distin-
tas regiones, tanto oficiales como particulares, notamos importantes discrepancias
entre ellos, lo mismo en la clasificación geológica de los diferentes terrenos co-
mo en su extensión y lineas de contacto.
Mucho se ha escrito y mucho se ha pateado esta Cordillera por geôlogos espa-
ñoles y extranjeros, pero no obstante es todavía bien poco conocida en sus rasgos
más fundamentales y desde este punto de vista reina aún entre sus diferentes intér-
pretes una anarquía verdaderamente lamentable. Los extranjeros, por lo general,pa-
san por ella demasiado deprisa para darse cuenta exacta de sus detalles tectônicos
y en cuanto a los españoles solamente se pueden citar entre los que mejor la han
estudiado, entre los antiguos a Don Casiano de Prado y entre los más modernos a Don
Luis Adaro y Don Ramon de Urrutia. (1) .Prado, gran geôlogo de los tiempos heroicos
de esta ciencia, fue el primero que recorrió detenidamente las vertientes de esta
Cordillera, trazando los pimitivos mapas geológicos de la misma, en los que se em-
pezaron a diferenciar los distintos terrenos de que está formada, 3' su estructura
tectónica: fue el yrimer escalada' cientifico del gran macizo de los Picos de Eurü-
pa y el que comprendió primero que ningun otro geôlogo la independencia que guarda
1. t ,
aquel macizo con el resto de dicha Cordillera. Con ello Prado :Lnt1.W6 la existencia
reel de antiguos movimientos tectônicos anteriores al majestuoso levantamiento de
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2.) Véase nuestro trabajo "Ligeras ideas acerca de la tectónica del antracolítiee
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las encresyadas crestas de los Picos de Europa.
Adaro, el gran estratigrafo de Asturias y de la Cordillera Cantábrica,i'uó
quien primero hizo alusión repetidas veces en su obra sobre los hierros de Asturias
a la existencia en aquella region de los movimientos caledonianos que habian pasa-
do desapercibidos a la mayoria de los geólogos, aunque no llegó a efectuar ningun
estudio especial de tales movimientos, ni a conocer, por lo tanto su verdadera ex-
tensión e importancia.
Otro notable estratigrafo, Dom Ramon de Urrutia fué quien estudió con ma-
ya- ae±,a11e la vertiente meridional de La cordillera can†,åbr1¢a,pe-ineipaieente en
la zona palentina, desenmarañando los complicados plegamientos que ofrecen alli los
estratos hulleros, especialmente en la zona de Guardo en la cual el gran geólogo D.
Lucas Hallada, Ingeniero de Minas, tambien, como los anteriores, habia creido en la
existencia a juzgar por los afloramientos, de numerosas capas de carbon, donde en
realidad solo yacian las cuatro o cinco correspondientes al tramo medio del hullero
superior, varias veces replegadas transversalmente lo que contribuyó a tomar por
distintas venas los afloramientos de las mismas capas.(l). f
Como Urrutia era entre todos los geólogos españoles quien mejor conocia,
al detalle, la Cordillera Cantábrica,-cuando llegó a su conocimiento nuestra obra
"La Formación`Uraliense Asturiana" publicada en el año 1920, en la que se deslindan-
en gran parte, las formaciones hulleras del moscoviense y del uraliense de Asturias,
y de la Cordillera Cantábrica, entremezcladas hasta entonces, Urrutia aceptó casi
por completo este deslinde, trazando el interesante "Esquema estratigråfico de los
estratos primarios de Asturias y Leon" que dejó inédito a su fallecimiento.
Precisamente aquel mismo año de 1920 en que apareció nuestro trabajo an-
tes citado, presentado en el Congreso Nacional de Ingeniería del año anterior, ha-
bia recibido Urrutia del Instituto Geológico el encargo de efectuar un estudio pre-
vio para las investigaciones de las cuencas carboniferas de Leon.y Palencia por de-
bajo de los terrenos más modernos. El fallecimiento de Urrutia, acaecido de un mo-
do repetino e inesperado a fines del mismo año de 1920, le impidió realizar dicha
mision¿y solo tuvo tiempo de trazargel esquema estratigršfico del que se ha hecho
mencion anteriormente que le fue entregado a su antiguo discípulo y tambien.mslogra-
de ingeniero`Don Ramon de`Rotaeche, quien se ecargó de darle publicidad bajo el ti-
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(1) Vease el Croquis de Guardo en nuestra obra "Los yacimientos carboniferos espe-
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tuloz "Un sondeo en el carbonifero de Leon, trabajo póstumo de Don Ramon de Urrutid*
publicado en el "Boletin del Instituto Geológico de España" Tomo III. Sa 5erie,Aﬁ0
1922.
Al describir este esquema, dice`Rotaeche: "Adviertese que consideraba estafa-
nienses las manchas carboniferas de la vertiente septentrional de la divisoria can-
tébrica desde Infiesto y Ie.Karea hacia levante, (de acuerdo con las publicaciones
del Ingeniero Sr.Patac) y lo mismo la que penetra cerca de Pajares al Oeste de la
Cuenca Asturiana. Esta última mancha habia atraído tiempo atrás su atención. Y sos-
pechaba, eontra la creencia general, que no pertenecía al wesfaliense. A propósito
de esto escribió a Don Luis Adaro, quién, según creemos, encarnó que vicitase el te-
rreno al Sr. Cifuentes, facultativo de minas que gozaba de su confianza, y que lue-
go de su examen manifestó que, a su juicio, no había motivo para alterar la clasifi-
cación de wesfaliense asignada a la zona carbonífere de Pajares. Sin embargo,añOs
despues, cuando Urrutia conoció mas profundamente la cuenca de Leon se afirmó en su
creencia de que desbordaba por la vertiente septentrional de la divisoria cantabri-
ca, a Poniente y a Levante de la cuenca asturiana, y cuando Patac publicó su traba»
jo, se encontró de acuerdo con ól en este punto y así lo dibujó en el presente estu»
dioë _
El esquema de Urrutia es pues la representación gráfica casi en su totalidai
(excepto en lo que se refiere a la prolongación del moscoviense asturiano hasta la
costa) de nuestra concepción acerca de las formaciones hulleras de Asturias y de la
vertiente meridional de la Cordillera Cantábrica. En él se seüala claramente la cure
vatura de los arcos del plegamiento caledónico que a nuestro juicio prepararon las
áreas de sedimentación, generalmente en forma de canales, de los terrenos hulleros.
Esta concepción es la que nos ha guiado constantemente en nuestros estudios sobre
la Cordillera Cantábrica y se halla representada en el esquema gráfico de nuestra
obra "Ligeras ideas acerca de la tectónica del antracolitico de.Asturias Y Leon?-
1952.
La escala estratigråfica del hullero superior marino de España que trazó
Urrutia, fundado en su gran conocimiento de las cuencas cantâbricas ha sido com-
pletado por nosotros en su tramo superior que dejó incomp1eto`Urrutia y que era el
que más dudas le ofrecía: es precisamente el más rico;y cuyo estudio hemos efectua-
do en la mayoria de las cuencas españolas, principalmute en las de la Magdalena,
o - † ¿ .V . u , _
_.L1_¡sLs,3e.bero,Burgos, Puertollano, Balmes y San Juan de las Ab-edesas,
Esta última en la región oriental pirenaica. (1) .
Dicha escala está dividida en tres tramos: superior,medio,e inferior. El pri-
mero se subdivide a su vez en dos subtramos o paquetes,designados por las letras J
e I. El primero comprende, de arriba a abajo un conglomerado de cantos rodados si-
liceos y cimento tambien siliceo, a veces, de gran espesor (de diez a ciento cin-
cuenta metros); despues cuatro o cinco capas de carbón cuyas potencias varian de O,25m
. a 1,50 m, a unos cincuenta metros del conglomerado y formando un paquete con al-
gunos carboneros entre ellas; despues, algo separadas, dos capas de las que solo u-
na suele ser explotable: todas ellas constituyen el subtramo J; el subtramo I es el
mejor de toda la escala y suele estar formado por media docena de capas todas o ca-
si todas de buena potencia, que a veces se reunen y quedan reducidas a cuatro y a
veces a una sola de gran potencia como la famosa "Pastora" de Santa Lucia que alcan-
za cincuenta y hasta ochenta metros de pofencìd. Son capas de potenciasmuy variables,
de las denominadas "en rosario" pero casi siempre de gran riqueza -en combustible: es-
te 'tramo superior que comienza por una pudinga silicee , como ya se ha dicho, termi-
na en su base por otro conglomerado tambien siliceo ya veces sonfolitico de diez o
mas metros de potencia.
El tramo medio, que es el más pobre está formado por dos bancos de conglome-
rados siliceos o gonfoliticos entre los que se intercalan unas cinco o seis cams
de carbón, algunas de buena potencia.
El tramo inferior está formado por once o doce capas distribuidas en dos
grupos (Barruelo y Orbó) de buena potencia, en general, aunque de estructura muy i-
rregular: entre ellas, sobre todo en su parte inferior, se intercalan tambien ban-
quitos de conglomerados såliceos o gorrfoliticos de estructura muy desigual. Final-
mente, termina la escala por un gran conglomerado siliceo, de base, de potencia muy
variable, que pasa muchas veces de cien metros. Otras veces es brechiforme y en es-
te caso suele ser de menor potencia. La magnifica “Peña de Curavacas“ situada en el
eje de la Cordillera Cantábrica junto a las fuentes del Carrión (Palencia) está
constituida por este conglomerado de base del uraliense, que alcanza aquí unagran po
ttnﬁía con nódulos siliceos redondeados hasta de medio metro de espesor.. Existe en
todas las formaciones del hullero superior marino del mundo 3? se le conoce con el
nombre de “conglomerado de Holz". En España solamente tenemos noticia de que le ha.-
(1) .- I.Patac. "Los yacimientos carboniferos Españoles' .-1927.
-_.
ya citado con este nombre el culto profesor de Paleontología de la Universidad
de Madrid, Don Bermudo Melendez.
Como se vé, esta escala estratigráfica del hullero sunerior de España no
tiene relación alguna ni parecido de ninguna clase con la bien conocida escala del
hullero de la cuenca central de Asturias, de edad moscoviense (Langreo, Mieres,A-
ller, Puerto de Pajares hasta Arbas) en la que solo existe un banco de conglomera-
do siliceo en su tercio inferior, que sirve de techo al conocido paquete de cuatro
excelentes capas de carbón denorinadas "Generales" y en la parte mas alta o moder-
na, algunos bancos de caliza gonfolítica, muy comyacta y de estructuras muy dife-
rentes a las de las gonfolitas del uraliense.
El extraordinario número de bancos de conglomeradossiliceosy gonfoliticos
de las cuencas hulleras españolas, tanto de la Cordillera Cantåbrica,(Ciñera y San-
ta Lucía,Hatallana, Sabero, Barruelo y 0rbó,etc) comòç'|]'las del resto de España, Bel-
mez,Puertollano, San Juan de las Abadesas, etc, ha producido siempre extrañefa a
los geólogos que las han visitado›y no obstante aún no se ha admitido. oficialmente,
la idermidad genética de los depósitos de estas cuencas (dejando aparte la central
de Asturias) y se siguen considerando como del hullero medio o moscoviense, la cuen-
ca de Balmes y hasta algunas de la Cordillera Cantábrica, incluso las de la costa
asturiana, descubiertas más recientemente, como la de "La Camocha", por ejemplo.
Del estudio sistemático que venimos haciendo de todas estas cuencas, des-
de hace bastantes años y cuyos resultados se exponen en varias publicaciones, memo-
rias, informes, conferencias, y fueron llevados a varios Congresos nacionales y ex-
tranjeros, se desprende la unidad de concepción que preside estas investigaciones,
de tal guste quecon todas ellas se podría formar un solo trabajo de síntesis, con-
venientemente ordenado, bajo las mismas cubiertas.
Ji
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Como resumen de estos estudios sobre los terrenos hulìeros de España,
se llega a la conclusión de que no existe má; que una cuenca carbonífera, de edad
moscoviense, ó sea, del hullero medio, marino, que es la central de Asturias (Lan-
greo, ïieres, Aller y Arbas) y que todos los demás terrenos hulleros diseminados
por el haz ibãico pertenecen al hullero superior marino, c sea, al uraliense. So-
__
bre algunos de estos últimos terrenos se han depositado tambien, concordantemente,
las hiladas del`Rothliegendes (pãrmico medio e inferior) y sobre los pliegues par-
mo-hulleros, las hiladas rojas del Zggggtein, o permiano superio, discodantemom-
te.'Tal ha ocurido en el valle central de Astuias y en el litoral de dicha provin-
4
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cia, desde Avilós hasta el Puoto de Suave, en Colunga.
La Cubetà Central de Asturias, donde se depositó el moscoviense fué pre-
viamente modelada por los movimientos caledónicos o sea, post-silurianos, los cua-
les hicieron surgir, igualmente, los primitivos pliegues de la Cordillera Cantábri-
ca que iniciados en la cbsta galaico-astur con la dirección.HE-SO se doblaron des-
pues hacia el ss. y luego ter-area 18 en-acción or hasta Barrueie. Aquí cambia de
rnevo la dirección de los pliegues paleozóicos orientándose de HO a SE o sea, la di-
rección de la Cordillera Ibérica con la que a nuestro juicio tienen todos estos plis
gues una intima conexión. ›
Los movimientos caledónicos de la Cordillera Cantábrica handejado en ella
largos canales orientados segun la dirección de los pliegues,que fueron rellenados,
en parte, primero por los depósitos del mar neritico devoniano, despues por los de
la caliøa dinantiense, y finalmente por los del hullero superior marino. Ésta es la
razón por la cual aparecen hoy a nuestra vista todos estos sedimentos de tan distin-
tas edades geológicas alineados segun fajas paralelas en la dirección de los más an-
tiguos plegamientos y en completa discordancia con ellos. Naturalmente, tanto en la
Cordillera Cantábrica como en.las regiones occidental y oriental de Asturias se ob-
servan alguyas soluciones de continuidad en estos sedirentos hulleros, nrincinalmen-
te,por ser los que más directamente experimentaron los efectos orcgónicos del final
de la era paleozoica y mas modernamente los de la época terciaria, en yarte.
De ninguna manera puede admitirse, como es creencia general entre muchos
geólogos que los movimientos eocénicos hayan sido los que modelaron el relieve fun-
damental de la Peninsula Ibérica. Esta idea es demasiado simplista para joder e$-
plicarse con ella toda la complicada orogenia de los pliegues fajeados de que se ha
hecho mención, y de la situación geográfica y es;ructuras tectónicas de nuestras
cuencas hulleras.
Las pesones que les interese conocer la opinión del autor sobre este
tema, con mayor extensión, pueden leer nuestro trabajo "La meseta ibérica. Síntesis
paleogeográfica fundamental para el estudio de los mares carboníferos¶(l)
,I .
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La observación atenta de un.ma1a geológico de la vertiente meridional
de la Cordillera, hace destacar enseguida el interesante nudo tectónico de Peña Co-
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_ (1).- n¢v1m wxbériwf... 1927, 11°” 697, 699 y 705,
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rada, de caliza dinantiense o carbonifera, de contorno periforme, y de cuyo eattreano
septentrional parten tres largas corridas de la misma caliza, relativamente estrecha
que recorren aquella vertiente de E. a 0. La más septentrional, de unos cien kiló-
metros de longitud, hasta el limite con Asturias, constituye el borde meridional del
canal de caliza dinantiense relleno 'por la faja hullera que desde la amplia cuenca
de valaen-usas recorre La Gerainera, pasarse por oenicere, ca;-menea, vilnmenín,
San Emiliano, Torrebario, hasta Genestosa donde se incurva al norte y penetra en As-
turias por Puerto Ventana para terminar en La Plaza (Teverga) sobrepuesta al isocli-
nal moscoviense de aquella zona, en completa discordancia (1).
La corrida intermedia que parte de Peña Gorada, baja primero hasta Verdia-
go y se dirige luego en la misma dirección E. a 0. pasando por Cerecedo y Montuerto
hacia Ciñera, constituyendo el borde septentrional de la cuenca de Matallana y pro-
siguiendo despues por Oblanca y Lancara donde se ensancha al reunirse con la que
viene paralela a ella desde Campillo, y continúa por Rabanal de Abajo y Truébano
hasta inourvarse para hacer suentrada en asturias.
La corrida de caliza más meridional de las tres, bordea primero de N. a
S. agroacimadamente y por su flanco occidental el hullero de Santa Olaja cuyo flanco
meridional lo constituye' Peña Gçrada, para 'bordear luego por el N. la cuenca de Sa-
bero y perderse de vista bajo el cretéceo inferior de Boñar.
Otra faja hullera situada más al sur 3' seguramente en intima relación
tambien con Peña Corada, aflora cerca del extremo meridional de esta, pasa un poco
al norte de- Oceja y se hunde igualmente bajo el cretáceo de Boñar, para reayarecero
mas al oeste, a unos seis kilometros al Este de La Vecilla siguiendo despues hacia
Orzonaga y Pola de Gcrdón, donde se ensancha bastante y continúa hacia el Oeste pa-
sando por Mirantes y doblando enseguida hacia el I-10. paralelamente a la curvatura
que presentan todos los demas pliegues paleozóicos.
Con esto llegamos a la zona de La Robla recubierta por el aluvial y
las arcillas, arenas 3' el conglomerado siliceo de la base del Aptense,(cretâceo in-
ferior marino) que recorre todo el flanco' meridional de la Cordillera a manera de
un zócalo. __
A yropósito de esta faja cretacea es curioso observar que I~Iallada siem-
pre que se refiere a ella la denomina “arenas 5' arcillas cretšceas" sin especificar
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su posición estratigrafica y la mayoria de los ingenieros y facultativos de minas
cuando la citan en sus informes y memorias le dan el apelativo de "Cenomanense“
(Gret-šceo superior) lo que ha contribuido a popularizar la falsa creencia de que
el espesor del recubrimiento cretåceo en las cuencas hulleras de Palencia y Leon,
era considerable. Ya veremos más adelante cüan equivocadas eran tales creencias.
Un poco al Sur de La Roble aparece el conglomerado sillceo, ocráceo.de
La base del Oligoceno, con varios afloramientos en la dirección del eje de la Cor-
dillera, uno en el cauce del Bernesga, otro junto a la fábrica de electricidad y
otros varios más occidentales. Igualmente en la región orienta1,entre La Roble y
Cistierna, entre Ercina y Cistierna, y en la carretera de Boñar a Leon, entre los
kilometros 7 y 8 de aquel pueblo, aflora este mismo conglomerado, en el que se ob-
servan, a veces, cantos rodados de caliza cretácea.
Los conglomerados oligocénicos se han tomado por algunos facultativos
de minas como pertenecientes a las pudingas hulleras. (Véase la fotografía) .
' Esta faja de conglomerados de nódulos silíceos, en general, bastante vo-
luminosos, se hunde suavemente hacia el Sur bajo el Mioceno de la meseta de Casti-
lla, con sus margas, areniscas y yesos, superpuestos.
Existe , pues un "hyatus" importante en toda esta region occidental de la
Cordillera que va desde el Parmiano hasta el Cretaceo inferior, faltando por lo tan-
to los depositos de aquel terreno y los del Trias y Jurásico, existiendo solamente
deìaprense
las'hi1adas nás inferiores! con sus capas de arenas blancas y amarillas, arcillas re-
jas y negras y calizas sabulosas, que recubren directamente el terreno hullero en
varios lugares.
La zona de La Roble es un escenario geológico interesantísimo 1'; su estu-
die reviste una importancia industrial de primer orden por su situación geográfica'
sobre dos lineas fórreas; una que vá de Norte a Sur, la pone en comunicación con
Asturias y el mar por un lado, y por el otro con la meseta castellana; la otra linea
que va de 'Este a Oeste la pone en comunicación con las poblaciones mas importantes
del ].itoral cantåbrico. Y no obstante, a pesar de su situación privilegiada nin-
gun estudio serio se ha hecho, hasta ahora, de esta zona, ni oficial, ni particu-
larmente. ~-
En ninguno de los planos geológicos que conocemos. de esta región de la
Cordillera Cantábrica, hemos visto re1resent-ada una corrida de caliza dinantiense
que pasa un poco al Norte de La Roble-, paralela a las anteriormente descritas y
que puede ser ebetvtdee sobre el talud de le carretera de Letlšrìl-DI a LeO!1,.1\1ﬂ†'°
al acueducto, en Puente de Alba. (Vóase la fotografia) .
Es un conjunto estratigrafico cocmpueto por las pizarras y cusrcitas devo-
nianas aqui sobrepuestas al banco de caliza dinantiense con su lecho de marmol 'ro-
sado (giotto) de la base, y sus hiladas azuladas de la ca1iza,al techo. Adosado a
esta caliza dinantiense, en la misma posición invertida, aparece un espeso banco de
un conglomerado rojizo formado de nodulos siliceos con el cual intestan, concordan-
temente, un conjunto de pizarras grises, obscuras, en lechos delgados, casi verti-
cales, de la misma estructm-a de las pizarras hulleras.
Se trata sin duda, de un afleramiento del hullero de La Roble., que se hun-
de enseguida bajo el terreno aluvial que recubre el pueblo.
En muchos lugares de la vertiente meridional de la Cordillera Cantábrica
se observa esta inversión de los estratos paleozóicos y hasta mesozóicos, constitu-
yendo, por lo tanto, un fenómeno general, orogónico.
En la faja hullera palentina lo ha observado Hallada en Guardo, cuando di-
ce : "Claramente se observa en esta cuenca um inversión completa de los estratos,
en virtud de la cual la caliza y las cuarcitas devonianas que la limitan al N. se
sobreponen a las areniscas y pizarras hulleras: estas aparecen superiores a las a-
renas y arcillas Gretáceas que a su vez se recortan sobrepuestas a los conglomera-
dos diluviales, como puede observarse, entre otros sitios en La villa de Guardo".
H R Hay que hacer la salvedad de que la caliza denominada aqui dgoniana por
Mallada, es en realidad la dinantiense.
En la zona de Riaño, en las inmediaciones de Tejerina se ofrece la misma
inversión de estratos y en otros muchos sitios la han observado tambien otros geó-
logos, Oriol, Alvarado, etc.
' En el corte estratigråfico de este afloramiento de La Robla se observa
un pequeño y agudo anticlinal de las pizarras 3' areniscas hulleras, de ramas mn' .
desiguales. La septexrtrioml, breve, se dobla enseguida para formar un pequeño iso-
clinal de buzamiento al N. , que muere en la superficie, en tanto que su rama meri-
dional se hunde 11-ofundamente, casi vertical, en un principio,y con inclinación me-
ridional despues. Esta misma disposicion estratigrafica y tectónica la presentan i-
gualmente los demás afloramientos devonico-hulleros que vamos a ir examinando con
albun detalle dirigióndonos hacia el occidente.
Siguiendo esta corrida de caliza hacia el 0. se la vó aparecer de nue-
vo pct encina de Llanos de Alba, en donde se la explota en cantera desde hace años.
'“`T5_§m¿»Q¡J. estructura _y disposición tectónica el conjunto devenjane-nlrliﬂl
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gricto-caliza dinantiense y conglomerado rojo *null-ero, con las misma inclinación
al Iïorte e intesta con las arenas y arcillas del Aptense.
Desde un poco mas al Oeste de este efloramiento de la caliza de Llanos de
Alba, comienza el de una faja hullera que se va ensanchando pI'ogresi\ra.1:1ente en dicla
dirección: este hullero está limitado al Sur por las arenas 3; arcillas aptenses.
Llógase a So-rribos de Alba sobre este terreno cretåceo en donde hace algunos años,
el facultativo de ì-íinas Don Benjamin Calleja, hizo a poca distancia del pueblo un
pequeño sondeo del cual nos ocuparemos :ras adelante.
Algo más al Oeste, en términos de Olleros, junto al puente de los Prados
Cineros arranca un camino vecinal que se dirige za. otro aí`lorar.iento de dicha caliza
dinantiense, situado en la misma alineación de la corrida. Tin el talud de la derecìa
a la entrada de este camino, aparece el conglomerado silíceo, de color claro, de la
base del Aptense, lo que demuestra el pequeïío espesor del Cretaceo en este sitio.
Caminando en la misma dirección, por la carretera de La Robla a Villablì-
no , aparece en el talud de aquella, entre los kilómetros 7 y 8 un interesante aflo-
ramiento de pizarras hulleras perteneciente a la faja que viene desde Llanos de Al-
ba. Estas pizarras de un color gris rojizo, presentan aqui una inclinación de unos
65° con buzamiento septentrional, como el que ofrece todo el conjunto paleozóico qm
venimos siguiendo. R
Dicho afloramiento ha sido citado ya por el distinguido ingeniero del
Instituto Geológico y Minero de España Sr. Almela y en ól hemos encontrado las si-





Pecopteris Polvm,orplga.-Brongniart . _
¿lethopteris Grandini . -B rongniart .
e _ E ChöÓt}1Bj.mAnnularia stellata ¬ .
Caìtes cannaeformis.- Schlotheim.
lamit P ' i.- Brongniart.Ca es ›uc›<oH
, - BrongniartCalamites Cisti. .
Snhenogllwn oblogifoliulnf German.
Es la mima flora del tramo superior de La Magdalena. W
13; 1*-¢1¡¢1¢g uqe; aﬂenenientohullero, aparece un poco mós al Oeste, Q
°n 91 kil°“°tr° 6› en G1 Püeblscìto de Hlleros de Alba un.nuevo asomo de la corri-
da. de la caliza, 1*-my interesante tambien y del cual hemos podido obtener una foto-
tografia que demuestra jor su composici6n.y yacimiento, idénticos caracteres oro-
genicos a los del afloramiento de La Robla.
Este asomo de la caliza de Olleros con su conglomerado rojizo de la base
del tramo superior del hullero cantábrico, aparece en la margen izquierda del a-
rroy o de San Ifartin, afluente del Bernesga.
La foto está tonada desde el puente de la Ermita de Éntresierra,y cn ella
se detallan claramente el marmol grìoto, la caliza gris azulada dinantiense, 3; el
conglomerado rojizo hullero. Todo este conjunto atraviesa la carretera en este si-
tio porque jara salvar el Arroyo de San.ïartìn, aquella se vé necisada e bordéar-
le pasando de la direcci6n.E. a O. que traia, a la de N.S. aproximadamente, y una
vez contorneado, vuelve a recuperar aquella.
Hasta aqui la corrida de la caliza dinantiense sigue, desde La Roble. una
dirección única, de Éste a Oeste, aproximadamente, pero en el Arroyo de San Har-
tin experimenta um brüsca inflexión causada probablemente por una pequefàa. falla,
segun la direcciôn del arroyo que la hizo saltar un poco al Norte, pero en sefçuida
tiende a recobrar la misma dirección que traia (véase el plano). Esto puede recono-
cerse yor la posición que ocupan en el terreno los dos nuevos a.¬f`1ora1›¬ientos de la
susodicha caliza situados un poco más al Oeste en las proximidades de Santiago de
las Villas.
Entre Olleros y Carrocera la faja hullera aflorante se en.se.r.f~†~.a, fr entre
de lleno en la zona que desde hace años se explota en las concesiones "Consuelo",
"Agustina", "Carmen" 3,' otras en la cuenca de La Fagdalena.
Desde el alto de La Collada de Olleros (1.200 metros sobre el nivel del
mar) y Sierra Blanca, se divisa el crestôn de la pudinga roja que acompañada de la
caliza dinantiense venimos siguiendo desde La Roble. 1; que constitmfe el mtro del
paquete de las nueve a doce capas mas altas del hullero superior, como queda dicho
Este paquete de excelentes capas de carbón de fragua y cok ,que aflora en parte has-
ta las proximidades de Olleros de Alba se halla recubierto hacia el Este Por las a-
renas 3/ arcillas del Aptense cuya faja cretácea, en general de pequeño esvesor. P110-
de seguirse casi ininterrumpidamerrte hasta Sabero por un lado y hasta Riello por o-
tro.
Es incommensible que hasta ahora no se hayan hecho reconocimientos geo-




comrondida entre La Roble y la cuenca de La Isíagdalene gel-ba o. La visto, 1@
intima correlación que guardan entre si todos los afloramientos hulleros de la Cor-
dillera.
El único reconocimiento del que tenemos noticia es de un pequeño sondeo,
de unos setenta metros de ponmaiaad que en si año 1925 c 24 efectuó zšsooieaaa
Calleja y Compañía. Carbones de Matallanaìšr que fué dirigido por el entusiasta y
competente facultativo de Minas Don Benjamin Calleja, ya fallecido. Este sondeo
fué emplazado un poco al Sur del pueblo de Sorribos como a unos cuatro kilómetros
al Oeste de La Roble. Fué hecho con una sondita de mano y despues de atravesar los
estratos inferiores del Aptense, compuesto por arenas grises y amarillas, arcillas
rojas, venas de agua y arenas blancas y obscuras, alcanzó el conglomerado siliceo
de la base sin poder atravesarlo por Las dificultades que se opusieron a ello. (lì.
Ha sido una verdadera lástima pues de haber conseguido atravesarle, es
seguro que se hubiera entrado en el terreno hullero y muy ¡robable que se hubieran
cortado algunas capas de carbón a pequeña distancia de la superficie. (véase nues-
tro corte E - F ).
La suspensión de muchos sondeos en España, pa- una u otras causas, antes
de que hubieran suministrado noticias concretas e interesantes, sobre los terrenos
atravesados, ha esteriliz-ado y sigue esterilizando muchos esfuerzos económicos di-
rigidos al descubrimiento de nuestras riquezas rzineras.
Este corte estratìgråfico de los estratos inferiores del Aptense cantó-
brico se paraleliza perfectamente con el que recubre el terreno hullero del valle
central de Asturias, de Lieros, Pola de Siero, hasta el Iïaranco (Oviedo) segu.n'han
demostrado los trabajos mineros y los sondeos que se vienen efectuando en aquella
región desde hace varios años, dirigidos por nosotros. Solo que en Asjrurias, el os-
pesor del recuhimiento es, generalmente, de mayor importancia. (véanse los cortes).
El pequeño espesor de esta faja cretócea cantábrica lo acreditan bien
claramente, no solamente el sondeo de Sorribos sinó el a.flore.1r.-iento del conglomera-
do de base, un poco más el Oeste junto al puente de los Prados C-imeros, yé menciona-
do y otro afloramiento del mismo banco quepuede verse en el taluâ de la carretera,
Rm. 6, sobre Olleros de Alba. (Véase_1a foto). Es el conglomerado típico de nódulos
ailiceos, sueltos, envueltos en arenas blancas.
jïxxrïy-¶±;>y ±±x;&± ±±±rxwqï-±&J±>I>kO-1 I'*C'vCv°-'_' -_-C-lU-_'ïï"
fl).,- ïónso el corte estratigråfico dibujado por el mismo Calleja y su"lstudio del
*Keanu _h|J.l¢'o recubierto de La Roble" ,publicado en los numeros de Febrero y I-ìarzo de
19.24 cn¿_].n Revista "Ingenieria y Construcción".
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Esta faja orot-Ícåea. se prolonga desde La I-fagdalena tnïsllnacialtel Oeste con sus
arenas blancas, amarillas , y arcillas, rellenando un estrecho canal abierto entre
las pizarras 3,* cuarcitas silurianas hasta Riello, donde termina.
El terreno hullero de La Magdalena no pasa probablemente más al occidente del
kilometro 41 al Norte de Villaceid.
En Soto y Amío, en un monticulo que existe junto a la ermita, en una celica-
ta abierta en las pizarras hulleras aflorantes se ha cortado una pequeña veta de
carbón y un poco más al Sur, aflora ya el siluriano. Intestando con él se vé una
pudínga silicea, obscura, que corresponde a la que corom el paquete mas alto del
hullero superior y que raras veces suele verse en la Cordillera Cantábrica.
La cuenca de La Magdalena constituye una ensenada del nar uraliense cantabri-
co rodeada por el siluriano. Un pequeño 'brazo de esta ensenada es el que se dirige
un poco hacia el Oeste y muere en las proximidades de Riello, como acabamos de ver.
Otro brazo o canal muy interesante sigue la dirección 13.0.- S.E. del plegeriento
cantåbrico, en este sitio, y se dirige hacia Villablino, relleno de dos conglomera-
dos y de algunos tramos pizarreïíos que han llamado la atención de algunos geólogos
sin que se haya dado has@ ahora una explicación clara de su verdadera edad y signi-
fìcación.
Primeramente fueron los ingenieros de Minas P.H.Sampela:,†o 3' Antonio Alnela
los que publicaron ima breve noticia, bajo el titulo : "Mancha estefaniense de So-
sas del Cumbral" (Murias de Paredes.I-son) en "Notas y Corrrunicaciorzesl', del Instituto
Geologico y Minero de España. Año 1942. šfumero 9.
En ningun plano oficial se señalaba esta mancha y de ella escribieron dichfn
geólogos : "A1 subir desde Sosas del Cumbral hacia el Norte, se encuentra con las
pizarras psamíticas silurianas, de aspecto almohadillado muchas ireces, una forma-
ción potente de pudinga de color rojo, con abundantes trozos de pizarra, en la que
de vez en cuendo aparecen unos carboneros pobres que los vecinos del pueblo suelen
aprovechar para usos domésticos. Las pizarras se disponen preferentemente en direc-
ción 11.0 - SJ?-. con buzamientos muy'fuertes al 11.5. o verticales : pero en las pu-
dingas no hemos podido determinar rumbos for estar mtv transtornadas. "
“Desde Sosas a Manzaneda se -extiende un valle que esta constituido por este
conglomerado ferruginoso de color muy roj o y al llegar a este ﬁ1timo'pueblo se et-
tinguo el conglomerado apareciendo de nuevo las pizarras silurianas arrumbadas co-
Í ÂÚÍÍJ -
' ¡gg-gg ¿ql pueblo de Sosas, hemos encontrado sobre Las pudinâﬁ-3; P-Í-23*-W"-3
ia Óde tono pardo rojir-o con una flora `=¬..":str=.1¬_¬¡,›«.~:- a`|~-1rr=f'1.'f:¬.te de _nn'c" ía Úgl-_e“;,'1,g'*¡ ;",1,,,¬g-
8”'-1“Iò'1<I'«'i, Peconteris ar e¬¬s. Schlt. que f`\eter1:;i1›¿an el nivel eﬂteíaltçfpence para ec-LLver1,
ta. mancha. Este isleo cerbonifero, cer'-e¿'ante en í`or:.:± jj dirección -±¬.'_'.;;o al-' re
ada en cadena con otros varios, es de su¿oner v:,.;'e. a dar f2_es¬f7e Ia Í†e.gfcì..a3-ona a la7,*-1!
:;¬.a1¬.cha de Villablino" (ìíarzo de 1940) _
Í?fm mF-sta nota es todavia bastante ilq-errfecta 1a-ues no se cita que la pu-
dinga roja, que se supone ertinguida en Iiannanedo de Omnia, cuando en realidad con-
tinúa hasta mir; cerca de Robledo de Cmaïia, oc'=.†.ltánd.ose desde r-.qui bajo las pizarras
hulleras, hasta la cuenca de la I-íagdalexxa, donde se reune con la ¿ue r¬i1¬re de muro
al tramo superior del 1:ullero,3' que hemos venido siguiendo desde La Robla.
Íïn esta noticia, ni sif¿u;`›-era se cita el gran banco de conglomerado sili-
ceo, co1t1p11esto Fe grandes nódilos, de color gris o amarillento 3,' cí.11'.e11to silíceo qle
rellena tambien este canal Iuúlero intestando discordantemente con la fudinga roja,
y conocido con el nro-r*,ì>1¬e de "conglomerado de }ïolz"; continúa hasta la cuenca de la
Yagdalena 3-' sìrvecìc, base en general, a to-da la formación -1-antåbrica.
'ek UI recientemente, u.~;o de aquellos dos autores, el Sr. Aftzela (D.!~.ntonio†'
publi«±.ó un nuevo trabajo titulado “Delimitación ¿el carbonifero de la zona La Roble-
"Jegarìenza.(Leon)" (Bol.d.e1 Inst.~'ïeol.; I-íin.de ]?spaí`ïa.I'omo 63.-1951) en el que se
DJ (D (PÉ sQ\ *`Destudia esta zona con rías :Lmiento y se delimita e-¿camente en el interesante
._ a ¬.plano que acortpazíavsu estudio.
Es raro que el Sr. Iïlmela no haya acertado a conocer La ver«*`-adora situa-
_O.|0ción estratigráfica de estos conglomerados Cosas del Cm;-lbral 1,' Éianzanedo despues
de haber hecho un recorrido tan minucioso dentro «ríe la gran área de Ta Robla a Ve-
garienza 3-' habiendo delimitado tan ;i›erí`ecta1¡1ente no solo el canal Cosas del Cunforal-
La Ifagdalena sinó los demás canales hulleros recubiertos en ¡arte por el cretaceo
de La Robla a La ïfagdalena, de (Tanta ïﬁaria de Ordås a ;~.dra.dos 3,' de Yaldesa.merio.
Todas las dudas ¿ue expone en su estudio se le hubieran disipado, piro-
bablemente, de haber 1-e<>«›n<›¿i¿¢› la gran oerriaa de caliza ainantiense de La Roble a
dalena, que considera devoniana, comootros muchos geólogos anteriores, 3; la¡_--1W Ã
pudinga roja ("conglomerado de Iríanzanedo" ,segun Alnela) que la acompaña en todo es-
to trayecto de unos 14 kilómetros, para separarse de ella 1' proseguir,desde la Iïag-
dalona, con un pequeño tramo de pizarras hulleras, hacia el 2I.0.,dentro del canal
oiluriano que llega. hasta Sosas del Cumbral, sedimentådoee disoordantemente sobre
*lola oolglolurado de Holz Uoonglomeradoe de Cornombreﬂle llame Almola) anteriormente
. Ia ollo demuestra un hecho singular, no conocido hasta aqui, Umqui ll`0'¬ÓJ OÍ -1 LI
sentido por Don Ramon Urrutia, el que se deduce de la discordancia que presentan es-
tos dos depósitos hulleros : la existencia de movimientos intra-uralienses.
Esta disposiciôn orogénica, tan generalizada en toda la Gordillera explica
claramente la existencia de la denominada por Almela "curiosa faja carbonífera que
con una anchura a veces reducida se inicia al I-I.de Cuerno de Bobia sigue sin inte-
rrupcìôn hasta Sosas del Cumbral y es posible que se continúe más al Oeste". Esta
fajìta hullera es la que arranca de la ensenada de La Magdalena con la que se une
bajo la manchita cupuliforme miocena de Cuerno (1292 m.sobre el nivel .del mar) que
recubre la zona occidental de aquella ensenada.
A1 geólogo Almela no le resulta nada clara la tectónica de esta faja carbo-
n.ifa~a de Sosas del Cumbral hacia el Este 3' dice que al Iïorte de Cornombre los con-
glomerados descansan subconcordantes sobre las pizarras verdes que parecen inferio-
res a todo el sistema y al Norte de Sosas el carbonífero con fuerte buzamiento al
Norte parece concordante con unas pizarras laminares grises que se extienden al II.
del carbonifero todo a lo largo' de la faja ". Y agrega: "P-arece,pues, que las direc-
trices tectônicas sean diferentes de las que han determinado los pliegues de la
cuenca de 1a}~§agdalena y en cambio son semejantes a los que se han descrito en la
zona devoniana del rio Luna. Dicho en otras jøalabras: el plegamiento que ha ocasio-
nado la tectónica del carbonifero de La Urz parece de edad asturiana, lo que equiva-
le a decir que este carbonifero debe ser Vesfaliense, mientras que el de la Magdale-
na parece por razones tectônicas y paleontolôgicas, estefaniense".
Lsmentamos no poder estar de acuerdo con estas esfplicaciones tan confusas,
como faltas de fundamento, a que apela el Sr. Almela para rectificar su 'primera opi-
niôn emitida, en unión del Sr. Sampelayo, en su Nota del año 1940, acerca de La e-
dad geologica de este terreno hullero.
De otra parte, mucho más claro y contundente es, en este caso, el testimo-
nio de la flora fôsil encontrada en Sosas del Cumbral que losargumentos tectônicos
que expone. En todos nuestros estudios, sobre el terreno, de La Cordillera Cantábri-
ca, hemos llegado siempre a la misma conclusión, respecto al proceso tectônico de
aquella, en la edad hullera: a saber ,,-que esta corresponde exclusivamente a una folk
mación única, uraliense, que fué la que rellenô los pliegues sinclinales y los anti-
clinales excawrados en forma de canales por sus cúpuJ.as, y esto generalizado por to-
d l haz de la Peninsula Ibãrica Es pues inútil a nuestro juicio, buscar dopåsitøO8 o' .a í|_í'j  rd
1-
wesfalrensai en nuestra Península fuera de la suoerf1c__e ue 0¢~L_ eJ_ vgrbonífero
 
de la cuenca central de sturias
La denominación de "fase astórica" o de "pliegues g,sf,m-¿aman que emplea
A3-W111 para señalar la edad 1-resfaliense, tomådola de algunos ¿teólogos nacionales
Y extranjeros, nos parece improcedente pues todas las fases de la orogónia asturia-
na; 8- ãfandes rasgos, son idénticas a Las del resto del mundo. Los verdaderos pro-
blemas son los que plantea la paralelización de tales movimientos.
La serie de areniscas amarillentas 3* de pizarras verdosas o pardas de Vega
de los Caballeros, infrapuestas al conglomerado de base del hrullero, corresponde a
nuss†›I'0 JU-icìo, y al del gran estratigrafo Don Ramon Urrutia, al conjunto, general-
mente estéril, pizarreño, de su corte estratigráfico del hullero superior, designa-
do por él zona A (l) compuesto de pizarras y areniscas, generalmente : a veces se
Íintercalan en esta serie banquitos de calizas con Braquìopodos, Lamelíbranquios, Y
otros fósiles marinos, de gran variedad de formas. En la parte superior suele exis-
tir una capa de carbón con vetas pizarreñas interestratificadas y uh carbonero.
El espesor de esta zona suele ser de l5O a 2.00 metros. Su presencia no es constante, I
en la Cordillera, pues falta en muchos lugares. Encuóntranse en ellas muchas impre-
siones de Pecopteris 11' Annularias, principalmente, Pegggteris Pggrggg y Annula-
ria Stellsta, especies 'tipicas y abundantes del hullero superior.
' Este horizonte inferior del Uraliense se vó tambien, como señala Almela_.al
Norte de Sosas del Cumbral, 'bajo el conglomerado de Holz.
` En cuanto a la edad geológica y condiciones de yacimiento delos sedimentos
cretåceos que bordean la vertiente meridional de la Cordillera, disentimos de la
que le atribuye el Sr.Almela que considera, ¿lb-ense, como de -los que la tienen por
Cenomanense, pues estas arenas ff arcillas cretáceas son incuesticnablemente las más
antiguas del Cretácec inferior marino - como se ha especificado anteriormente. Y en
toda la zona La Roble-La Magdalena, tienen una pequeña inclinación al Sur fr un es-
pesor insignificante, no pudiendo admitirse, por lo tanto, el corte estratigråfico
que hace Almela por el meridiano de Olleros de Alba. En ellas no han ejercido ac-
ción alguna, en esta zona occidental de La Cordillera, los empujes llamados piro-
naicos.
 ïj±¿¿-ïiïíïír-_o11ï-gano;-gp.-1--_ ïr-iíïïííj.nic_ïí í iïí¢D1ïïïH~ï%ïíí
(1) ,..|1_ Mëiﬂotaeche.-“Un sondeo en el carbonifero de León" .- Boletín del Institu-
to Geológico y Minero de España.- Tomo 45.
.+&¡.*"`*¡[5 p¿f§`¡¡¡“',;. 111,91 jacindtontes o'er'e'e1nå.ferss españolsﬂ.- 1927
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sis
Las capas de carbon de la Magdalena están constituidas por los paquetes de la antigua
concesión titulada "Cannon" que pertenecen al tramo más alto de la formación hullera can-
tãbrica. Está compuesto de unas doce venas de carbon de las que suelen ser explotables,
nueve, en esta zona. Las potencias medias son,de techo a muro,actualmnte las siguientes:
Cgesión "Carmen"
Cam' laueeeoeeeee-eeeeicoeoo metros da potencia-0
'II H IIcap- zaliøøltibeeeeoieoegq
”Eaquìatera'"..OI0.0.0IOUO.I n "
Cam' 5a.II.IIDOQIII'.IIIII n "
5a.ÓQQIOOOIOO§O.Ó'OI§ " u
5 Capas de 0,40 metros.... " "
Capa "San Joá“.......... 
Í
mov-Hou '|-lo" -:`?o"'É~o ï-`o›äaoä8»- o B
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T0'I'AL.... otros de potencia.
Este tramo lleva al muro un banco de pudinga si1icea,rojizo,de unos cinco a diez metros
de espesor. Es el curioso banco ferruginoso que desde La Roble. llega hasta los altos de
Sosas del Cumbx-a1,despues de haber pasado por la ensenada de La Magdalena,y está formado,
probablemente,por elementos siliceos del Siluriano u del Devoniano inferior.
moho u-amo de La Mogoaiona oo far-o1o1±.-oa ooo 1oo ao sos:-o,saoto Lucia y otros son
cow-o.1.11era. La monmoiôo ao las oopoa oo se mos vs a so grados al sur.
Entran tambien en la cuenca de La Magdalena las capas del tramo med.io,compuesto de dos
pudingas siliceas o gonfolitioas ,entre las que se intercalan de cinco a siete capas de
carbón,que se explotan en Garaño,cu.yas potencias son: 0,60 m.-2 m.-0,60 m.-0,70 m.-y 2 m.
Estas capas estan más tendidas,presentando una inclinación de unos 55 a 40 grados al Sur.
El tramo inferior de la formsción,o sea,el de Barruelo 3' Orbó,no existe en esta zona de
la Cordillera,al igual de lo que ocurre en las cuencas de Sabero,Santa Lucia y otras ,no
quedando de estre tramo inferior más testigo que el gran conglomerado de base,o de Holz,
y en algunos sitios,1as pizarras y areniscas,genera1mente est6riles,infrapuestas a este
conglomerado, como las de Vega de Caballeros, y Sosas del Cumbral.
De estos dos tramos del bullero de La Magdalena solo pasa de Carro-cera hacia La Roble
el más alto,o sea el correspondiente a las concesiones "Carmen" y "Consuelo" como puede
compbbarsc facilmente siguiendo la corrida de la caliza dinantiense con su pudinga roji-
za desde Santiago de las Villas a Olleros de Alba ,Llanos de Alba y Puente de A1ba,al Nor-
te de La Roble. Sobre estos crestones de calisa,descansan en todos estos afloramientos,
las pizarras y cuarcitas devonianas.
Apoyåndonos en este magnifico y seguro horizonte de referencia,y en los trabajos mine-
ros de las concesiones de La Magdalena que intestan con la "Regional" hemos trazado el
plano geológico de la sona donde se asienta este Permiso de Investigación de 955 Hectá-
reas situado entre La Roble y Santiago de las Villas con sus cuatro cortes estratigråfi-
'” v f " 1. -<. -. , = , . ,_, - f _ , ›=- ,g t ` › ..,,¡, ` . .'_{¿._,-,M .,¬M_›_`1¿«,¿. , W. 3», .._ ,.,',v __,_`,_z W. V _ _' 4,' ~ i H ¬ ~- ` ;~ ~' '~*'«¬w;,L \,v:, ,,¬w.¬,
En todos estos cortes se observa bien la completa inversión superficial del
conjunto de los estratos devonianos sobre los carboníferos,cono ya fué' observado
anteriormente por los ingenieros Oriol y Ifïallada, en la cuenca de Val~derrueda,en
Guardo, y entre Guardo 3' Santibañez y en otros muchos lugares de la Cordillera Gan-
tébrica. Se trata de un fenómeno general. orogónico, de esta Cordillera.
Mas discrepamos del criterio de Mallada respecto a la fecha del fenómeno,
cuando dice que aquel aconteció en el Egcem "de cuya fecha - añade -'data el levan-
tamiento de la Cordillera Cantábrica" pues la estructura tectónica de esta, a nues-
tro Juicio, se ha empezado a modelar, vigorosamente, a fines del Siluriano.(l) .
Claro es que los movimientos llamados pirenaicos rejuvenecieron, principal-
mente en su region oriental,esta Cordillera,pero dada su complejidad estructural,
de ninguna manera puede admitirse que la edad de su nacimiento sea tan moderna como
creia I-iallada y como aun lo siguen creyendo hoy muchos geoloéos nacionales 3;' extran-
jeros. Los que así opimn no conocen bien la intrincada brogenia de Asturias, que
no tiene explicación posible sin la existencia del gran contrafuerte cantábrico.
Otro fenómeno general observado, tanto ¡aer los geólogos, como por los mi-
neros, en los estratos hulleros de estas cuencas leonesas 3,' palentinas, constitüofen-
-lo la diversidad de pliegues que ofrecen aquellos, lo mismo en su dirección general,
que es de Este a Oeste, como se sabe, como en el sentido de su inclinación. Y asi,
vemos que en la cuenca de la Magdalena se han observado varios pliegues en direccicn
de la siguiente forma _; arršlogos a los que afloran en Guardo jr que han da-
do lugar a creer que el nfmero Ce capas de carbon era ma;-,-'or del que realmente exis-
tía.. Igualmente se observa en los cortes estratigráficos de La I-íagdalena una inver-'
sión superficial de los estratos hacia ei Norte, que bien ¡tonto se cambia al Sur,
a
en yroíundidad, para luego volver a cambiar al Norte, en algunas zonas.
Estas estructuras, de verdadera complicación orogónica hacen pensar,necesa-
riamente , en movimientos póstumos de reajuste, en direcciones normales entre si,
probablemente muy posteriores a las grandes convulsiones que dejaron trazados, a
grandes rasgos, sus primitivos pliegues.
Por esta causa, en la determinación de la edad de un gran plegamiento no
debemos fiarnos demasiado de su ntación predoniante, aunque esta sea de granQ,$1
íïlníjﬁﬂïïtúﬁﬂcúdbd-ílﬁnííjíﬂújíï-íííííUOïO_ïicøííííïïvúïtiiííïçgíííííc-Qíííííííííﬁﬂííííííïjïíl
(1) .- Ignacio Patac .-"Ligeras ideas acerca de la tectónica del Antrecolítico de
.A ,-4
Asturias y Leon" .-1952.1-Iadrid. Í
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longitud, ,sinó en su correlación con le de otros grandes plegamientos que por su
situación -3' ¡rocoso orogónico pueda identificarse _? enlazarse con aquel, aunque su
orientación sea completamente distinta. Tal acontece, por ejemplo, con las Cordille-
ras Cantóbrica e Ibérica.
En los antiguos planos geológicos oficiales se hace fipçurar como terre-
no hullero, en la región occidental de la Cordillera Cantábrica, una gran superfi-
cie que abarcaba desde Fabero hasta Santiago de las Villas, sin solución de conti-
nuidad o sea, ura superficie de unos 80 kilómetros de longitud por 12 de anchura o
sea cerca de mil kilómetros cuadrados, donde se comprendían las cuencas de Fabero,
Bembibre, 'ïremor de Arriba y de Abajo, Valdesanario, Santa Haría de Ordås I; La Mag-
dalena.
Y en cambio en alyffnmos de ellos,("Plano de conjunto de las minas de
carbon de la Irovincia de Leon”,a la escala de 1: 200.000) , se hace avanzar al Silu-
riano en cuña desde ïïoceros hasta Olleros de Alba rompiendo la continuidad del ca-
nal hullero que vá desde La ï-ïagdalena hasta La Roble., relleno por los paquetes del
tramo superior, hullero. Tal cuña, no existe.
En los planos modernos aparece rectificada esta superficie que corres-
ponde, en una gran parte, al S-iluriano, quedando localizado el terreno hullero aflo-
rante al relleno de los canales abiertos en el Siluriano 1;' entre el Siluriano 3;' De-
voniano en la cuenca comprendida entre Riello 2,' Santiago de las Villas, de una par-
te y de otra a las de Valdesamario,y Granda, Tremor de Arriba 3,* de Abajo, Bembibre y
Fabero. k
En el plano de Almela de su trabajo titulado "Delimitación del carbonﬁf-
fero de la zona de La Roble a Vegarienza.-Leon", dicho trozo se halla bastante bien
refresentado.
,Tambien en el "Mapa geológico de España y Portugal" recientemente publi
cado por el Instituto Geológico y Minero de España, a escala de 1: 100.000 se recti-
fica aquella superficie, pero se respeta la cuña paleozóica, que no existe, aunque
se rectifica La edad de la misma sustituyendo,en esta zona, el siluriano de los ma-
pas antiguos, por el devoniano.
En consecuencia, creemos que el terreno hullero subyacente a los estra-
tos aìtenses, contenido dentro del permiso "Regional" no ofrecerå más solución de
continuidad que la que presente la pequeña falla de Olleros de Alba, de escasa im-
portancia industrial. _ l '
u P,g_g§l'e,pe.rte, dado el espesor de unos cien metros, termino medio, 1
ta el conocimiento que se tiene de los paquetes de ca-del recubrimiento cre ceo y
n a nuestro juicio, de Oeste a of-ste di-pas de carbón de La Magdalena que recorre , p
cho permiso, se puede hacer un avance de cubicacion del carbon contenido en el mis-
mo tomando como potencia media total de las once a doce capas del tramp superior ,un
minimo de cinco metros.
oComo la inclinación media de estas capas es de 70 a. 75 es ¿B supøner que
nas del sinclinal hullero nrofundicen por lo menos hasta los mil metros.las ran _ _
Asi, para los seiscientos primeros metros, en una corrida de 8.400 metros
que tiene el permiso, tendremos la siguiente cubicación:
8.400 x 5 x 500 x 1,5 :Z 27.500.000 toneladas.
y para los mil metros :
8.400 X 5 X 900 X 1,5 : 49.14€-.O70 toneladas.
En esta cubicación no se ha tenido en cuenta mas que la rama septentrional
“ 'b La Roble um in-C ,1 “la región comprendida entre Serra. os Y ,del sinclinal hul.-ero, pero
teresante, por otra parte, por su situación geográfica, admirable, es precisamente
h puede contener el permiso mayor cubo de carbón,por entrar endonde por su anc ura _ _
` anroxïól las dos raras. En realidad la cubicación resultaría aumentada en un tercio
9 lOO0O0 tons. hasta los 600 metros, y en 16 . 580 . OOO toneladasmadamente o sea en , . _ .
I H O ue
hasta los mil metros. No se hace ningun descuento por fallas 3; esterilidaoes D rd
timamos por debajo de la realidad la potencia ïtedia adoptada..es
Asi, resultan : hasta los 600 metros.........: 56.1.00.000 toneladas
y para los 1.000 metros.........: 65.520.000 id.
xistencia, dentroEn resúmen, podemos considerar como muy probable la e
del permiso "Regional" hasta una profundida
da en la Robla, sobre dosta millones de toneladas de un carbon excelente, situa s
vias férreas importantes, que pueden co
d de ochocientos metros, de unos gincue
nducir estos carbones de Norte a Sur y de Es-
te a Oeste por toda España.
“ta para el justiprecio de este permiso, aparteDebe tenerse en cue.. ,
bustible etc, el pequeno ca-i nes de situación, calidad del com _. ,de otras consideras o
or me-
ital que exije el reconocimiento de aquel pues puede atacarse, desde luezo, pP
' t 550 a 40-0 metros de pro-zo de unos cuatro metros y medio de diame ro ydio de un po
te ión con lo quel odepozoauxiliardelaexplo c ,fundidad el cual debe quedar ueg
zami n-
eto será amortizado en un plazo relativamente breve. El empla esu precio de co y -
I ` cuatro kilómetroste de este pozo creemos que puede ser en Sorribos de Alba, a unos
de La Roble, ¡recisamente en el mismo lugar donde el facultativo de Minas, Sr. Calle-
ja hizo su sondeo
Es interesante el dato que sministra dicho facultativo en su trabajo antes
mencionado, cuando dice que en Sorribos se ha puesto al descubierto una capita de
quince centimetros, de excelente carbón, al practicar una excavación. Probablemente
se trate de un oarbonero del paquete más alto del hullero.
Dicha noticia demuestra el pequeño espesor que reviste el Cretaceo aqui, lo
que tambien está corroborado por el afloramiento de la pudinga silicea de la base de
aquel, algo más al occidente, en el talud del camino 1r6ximo al puente de los Prados
Cimeros.
A1 pz-epie tiempo a1 1e enudea eaquirente del Pemiee, aeeáre mentar une im-
portante explotación, rapidamente, entonces deberia efectuar ademas algunos sondeos
en las inmediaciones de La Roble, a fin de conocer la importancia real de estos yaci-
mientos en aquella zona.
DATOS ECONOMICO *INDUS'I'RIALES M LA CUENCA.-
Calidad de los carbones.- Esta es inmejorable como han reconocido desde antiguo ,muchos
ingenieros prestigiosos, entre otros, Don Lucas I-iallada, Don Luis Adaro, Don Roman
Oriol y Don José Revilla. Se hallan clasificados entre las hallas grasas o de fragua,
que producen un excelente cok. Su composición quimica, media, es ].a siguiente :
Materias volátiles.. ........ 20,08 %




Rendimientos 2 Eecio de coste.-
El rendimiento por obrero-mina, con los medios empleados hasta aquí, es de unos
500 Kgrs. por jormda, pero este rendimiento puede subir bastante mecanizando en de-
bida form la explotación de las minas.
Eljcrnalmediomensualdexmmineroeraenestosültimosañosdeunas800pe-
setas y las cargas sociales a él anejas de 160 pesetas.
"` ~`~` El precio de coste, para una ¡reduccion de 30.000 a 60000 toneladas anuales,









que corresponde al porcentaje siguiente z
E1 transporte per ee:-retere, en eemión, desde beee-mine, en Le Magdalena., mete La
Roble sale a l,75 Pts. tonelada - kilómetro.
En cuanto a la comparación de los salarios base para las minas de hulla entre
Asturias y Leon, no hay diferencias apreciables para los ingenieros, facultativos de
Minas, Topógrafos y Vigilantes del interior y exterior, Jefes de Taller y de Servicio
eléctrico, Delineantes y Calcadores y mineros. En cuanto a los Oficiales de Topogra-
fía, la diferencia suele ser de 50 Pts. más los de Asturias que los de León; 100 pese-
tas los auxiliares de Laboratorio y de 25 a loo pesetas para el personal administrati-
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TOTAL...... ll9,55 Pts. por tonelada
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